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Ⅳ　エクステンション機構（教育部門）
1 ．松本大学図書館活動報告
　図書館の平成25年度の活動は、①図書館サービス・図書館利用促進業務、②資料・設備等の整備
・管理業務、③教員サポート業務、④職員研修、⑤調査等への回答などに分類される。
⑴  図書館運営委員会組織と会議
1）組織　　11名
　館長　 1名　　総合経営学部　教員 2名　　人間健康学部　 2名　　短期大学部　 2名　　
　事務局　 4名
2 ）会議
　運営委員会　 7回　 4 /18（木）、5 /28（火）、6 /27（木）、7 /30（火）、10/ 9（木）、12/19（木）、
3 / 6（木）
⑵  図書館サービス・図書館利用促進業務
1）25年度利用実績
　　　　 4月 1日（火）～：図書館開館
開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧
267日 90,710人 4,318人 7,729冊 3,450人
2 ）図書館オリエンテーション
　　 4月 5日（金）：松商短期大学部新入生図書館オリエンテーション
　　 4月 6日（土）：総合経営学部・人間健康学部　新入生図書館オリエンテーション
　　 3月26日（水）：総合経営学部　在学生図書館オリエンテーション
　　 3月27日（木）：人間健康学部　在学生図書館オリエンテーション
　　 3月28日（金）：松商短期大学部　在学生図書館オリエンテーション
　ゼミナール別図書館ガイダンス（新入生対象）
　　 4 /16総合経営学科（上野・小林（俊）・矢﨑・室谷）、 4 /19健康栄養学科（成瀬・廣田）
　　 4 /23観光ホスピタリティ学科（大石・益山・八木・中澤）
　　 4 /26健康栄養学科（福島（智）・矢内）
　　 6 /26短大商学科（山添・糸井・松原・篠原・長島・金子・川島・木下）
　　 7 /10短大経営情報学科（藤波・浜崎・飯塚・中村・廣瀬・矢野口）、 7 /18短大商学科（小澤）
3 ）通常開館
　　閉館　平日20：30　　土曜日　17：00　 18：30以降は電子錠使用（学生証携行）
　　長期休業中の閉館　　平日19：00　　土曜日　17：00
4 ）特別開館
①土曜開館　 9：00～17：00
　 4 / 6、 4 /13、 4 /20、 4 /27、 5 /11、 5 /18、 5 /25、 6 / 1、 6 / 8、 6 /15、 6 /22、 7 / 6、
7 /13、 7 /20、 7 /27、 8 / 3、 9 / 7、 9 /28、10/ 5、10/12、10/26、11/30、12/14、12/21、
1 /11、 1 /25、 2 / 8、 3 / 1
②キャンパス見学会休日開館　 6 /22、 7 /20（土）、 8 / 4、 8 /18（日）、 9 / 7、10/ 5（土）
③その他　　10/19（土）～20（日）：大学祭　開館
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5 ）データベース利用
　 7月 5日（金）：eol（有価証券報告書関係データベース）ガイダンス　参加者 8人
　25年度利用の有料データベースおよび Eジャーナル
　　① eol有価証券報告書
　　②信濃毎日新聞社記事検索
　　③国立情報学研究所データベース
　　④日経テレコン21
　　⑤ JDreamⅢ
　　⑥法律判例文献情報
　　⑦医中誌 web
　　⑧ Eジャーナル　 8タイトル、 1パッケージ
6 ）学外者利用サービス提供
　図書館開館中は、学外者にも図書館サービスを行っている。資料の閲覧やレファレンスサービス
が利用でき、25年度利用者は延べ199人であった。
7 ）図書の充実・整理
　　25年度受入図書数
図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料
和：2,386 洋：72
全：2,458 0 6 129 4
和雑誌 洋雑誌
664 45
8 ）学生利用促進企画
① 教務委員会が行っている2013年度短期大学部入学予定者を対象とした、「 4月までの準備学習の
ススメ」の課題提出者に、読書支援のリストとスタンプラリー用のポイントカードを配布（ 1つ
印済み）
② 県内 7短大連携企画、おすすめ本の紹介「隣は何を読む人ぞぅ」本展示県内 7短大の学生・教職
員・司書が毎号テーマに沿ったおすすめ本を紹介する。第11号～第14号（年 4回の発行）。
③グループ学習室利用：学生利用 6回（学習、サークルなど）、ゼミや講義30回
④昨年度に引き続き、読書スタンプラリー実施　（参加人数10人、レポート数40枚）
⑤ 進路に関するコーナーは、昨年度に引き続き資料を購入。資格取得のための問題集も購入対象と
した。
⑥読書月間：11月 1日（金）～11月30日（土）
・教職員による本の紹介
・企画展示「映画の原作本の展示」、『私のイチ押し作家』－読書月間終了後の学生からのコメント
を集計してコーナーを設置。
・本の魅力を語り合おう！『関さん（学生課職員）と語る「有川浩」』
・作ってみよう！『ミニパンフレット（ライブラリー・ナビ）の作り方』
・雑誌バックナンバーの販売
・読書スタンプラリー、ポイント 2倍キャンペーン
・第 1回ヨムゾー大賞
⑦卒論関係
・卒業論文用図書貸出のお知らせを掲示、卒業研究担当ゼミの教員にお知らせ配布
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　申請者21名（学部：岩間ゼミ 3名／成瀬・田邉・齊藤・等々力・増尾ゼミ各 1名）
　　　　　　（短大：中村ゼミ 1名／長島ゼミ12名）、図書49冊、雑誌 6冊貸出
・併せて卒論コーナーを設置。論文・レポート・文章・発表の本を展示
⑧ 学生の読書欲を刺激する目的で文庫本を選書・購入。紹介ポップと本を入れ替えながら展示をし
た。
⑨ 映画・ドラマの原作本を購入しコーナーを作って展示。映画の原作本は大学周辺の映画館で公開
されているものに限り購入。随時更新する。
⑩本の展示　ダイエット関係の本、直木賞＆芥川賞受賞作等
⑪ ブクログ（Web上で見られる本棚。本の表紙画像や紹介文を掲載できる）に大学図書館の本棚
を設置。本の紹介を行う。
⑫ マナー順守を呼びかける掲示を作成。館内の飲食ルールが変更されたので、館内や閲覧机にポス
ターを掲示してお知らせ。短大 1年生には図書館ツアー時にチラシを配布。
⑬昨年度に引き続き、図書館ホームページのニュースの管理。大学ホームページ公開。
⑭短大後期オリエンテーションにて読書案内を実施。（ 7 /30、 7 /31）
⑮「松本大学古本基金」プロジェクトへの協力に伴い古本箱を設置
　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト」学生活動展示。
9 ）図書館広報関係発行物
　　「図書館利用案内2014」　　　「図書館だより」No.35～38（学生向け）
10）巡回図書受け入れ
　　 6月 4日（火）：笠原書店・日本ライブラリー出版会
11）司書科目授業協力
　　 4月 2日（水）　 2月26日～ 3月12日に行われた司書科目「図書館司書特論」の実習報告会
⑶  資料・設備等の整備・管理業務
1）書庫クリーニング
　書庫のカビの除染作業を行った。これに先立ち、書庫資料の見直しを行い、保存の必要のない資
料を除籍候補として別置した。
2 ）安全点検
　運営委員会委員と図書館スタッフとで、図書館内外の安全点検を行った。
　　 5 / 1、 6 / 4、 7 / 3、 8 / 1、10/ 4、 2 /25
3 ）除籍基準作成
　規程類整備の一環として除籍基準を作成した。2014年 3月 6日から施行。
⑷  教員サポート業務
1）図書購入・図書費の管理
　　25年度研究図書費実績 　　　　　　　　　　　　　単位（円）
学科 図書費 新聞雑誌費
短　大
商　学 159,553 413,589
経　情 72,869 236,007
総合経営
総　経 474,936 869,191
観　光 258,693 921,759
人間健康
栄　養 289,150 453,328
スポーツ 121,156 644,571
研　究　科 160,599 130,603
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2 ）図書・研究資料検索等
　　他機関からの資料取り寄せほか実績
文献依頼 相互貸借 紹介状発行
173 16 0
⑸  教職員研修
1）学外研修
　 6月14日（金）：私立大学図書館協会東地区総会　田巻出席　東京（國學院大学）
　 8月20日（火）：長野県図書館協会大学専門図書館部会・図書館研究会　夏の研修会
　　　　　　　　　田巻出席　長野（清泉女学院大学）
 8月22日（木）：「情報館」短期集中セミナー　田巻出席　東京
 8月23日（金）：「情報館」短期集中セミナー　神田出席　東京
 8月29日（木）～30日（金）：第74回（2013年度）私立大学図書館協会総会・研究大会
　　　　　　　　　田巻出席　愛知（中京大学）
　10月19日（土）：長野県図書館大会　田巻出席　大町市　　
　10月30日（水）：第15回図書館総合展見学・フォーラム　松島参加（横浜）
⑹  調査への回答など
　 5月21日（金）：日本図書館協会・図書館調査票提出
　12月 6日（金）：平成25年度学術情報基盤実態調査提出
⑺  その他
　　「松本大学古本基金」プロジェクトへの協力（バリューブックスに協力）
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2 ．情報センター活動報告
⑴  情報センター組織と会議
1）組織：情報センタ－運営委員長　 1名（短期大学部教員）　　総合経営学部委員　 3名　　
　　　　　人間健康学部委員　 2名　　短期大学部委員　 1名　　事務局　 3名　　　　計10名
2 ）会議：定期的な会議は行わず、必要に応じて運営委員の間で話し合う形で運営してきた。
⑵  システム運用管理
1）学内共通サーバー管理（通年）
　入退室管理サーバー／WWWサーバー／メールサーバー／ウィルス対策サーバー／
　Internetフィルタリングサーバー
2 ）学生サーバー管理（通年）
　PCログオンユーザー（DNS）サーバー／学生ファイルサーバー（× 2）
　学生ポータル（メソフィア）サーバー／テレビ会議システムサーバー
　プリント（IO-GATEロケーションフリー）サーバー
　授業支援（アンケートプラスサーバー）／PC教室データ管理サーバー（瞬快）
3 ）事務サーバー管理（通年）
　学内教職員掲示サーバー／履歴管理サーバー／会計サーバー／給与サーバー／
　新学務システムサーバー／事務管理サーバー（ 1～ 4）／図書館蔵書サーバー／
　蔵書検索サーバー／文書管理サーバー（Ridoc）／IT資産管理サーバー
4 ）ネットワーク管理
　通年　Fire Wall管理／学内ネットワーク（大学 LAN全般）／学内基幹ネットワーク／
　2014. 2メールサーバー入れ替え
5 ）学内電話管理
　通年　多機能電話機（60台）／一般電話機（20台）／PHS電話機（120台）／公衆電話（ 3台）
⑶  教育関係
1）ソフトウェア管理（通年） パソコン教室使用、各種ソフトウェアインストール
2 ）ヘルプデスク（通年） パソコン教室　ハード・ソフトウェアトラブル等対応
3 ）アシスタント管理（通年） アシスタント募集、勤務管理、アシスタント謝礼支給計算
4 ）テキスト関係（通年） パソコン講義使用テキストの印刷
5 ）パソコン教室準備作　 前期講義対応パソコン調整（ 3月）　後期講義対応パソコン調整（ 9月）
⑷  補助金関係について
1）コンソーシアム信州
　遠隔講義（524教室）ならびに部会会議（推進チーム・学生部会等）への機器操作サポート
2 ）私立大学教育研究活性化設備整備事業（大学）　2013/ 6 　補助金申請サポート
　2013/12～　機器導入サポート
3 ）私立大学教育研究活性化設備整備事業（短大）
　2013/ 6　補助金申請サポート　　2013/12～　機器導入サポート
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⑸  学生対応
1）オリエンテーション　2013/ 4  本学の機器および使用説明
2 ）メール転送サービス　自宅パソコン等への転送処理 261件
3 ）学生証再発行　紛失等に伴う学生証の再発行処理 65件
4 ）各種機器およびソフトウェア貸出（年間貸出件数）
　情報センター貸出分
　　ノート型パソコン 204件
　　ノート型モバイルパソコン（短大 GP採択分） 120件
　　デジタルカメラ 19件
　　マイクロソフト社製ソフトウェア 143件
　　USBメモリー．USBマルチリーダー 29件
　 6号館 1階事務室
　　ノート型パソコン 1,188件
　　デジタルカメラ 19件
5 ）ヘルプデスク　学生所有パソコンのハード・ソフトウェアトラブル対応　他
⑹  研究室対応　
　　研究室設置情報機器等のトラブル対応　　　　　2013/12～教員 PC入れ替え（対象者のみ）
⑺  事務関係
1）学務情報関係　　2013/ 4～2014/ 3　新学務システム打合せ（ 5回）　　　　（株）ホクコウ
2 ）センター入試関係
　大学入試センター会議
　　2013/ 5 /29･ 8 /19･ 9 / 2 ･ 9 /11･10/15･11/27･12/ 2 ･12/19･12/25･2014/ 1 /15･ 1 /17
　大学入試センター送受信テスト　2014/ 1 /16・17　
　　2013/ 2 / 5 ･ 2 /21･ 3 /12　　大学入試センター成績データ受信（大学部）
　　2013/ 2 / 5 ･ 3 / 7 ･ 3 /20　　大学入試センター成績データ受信（短大部）
3 ）機器導入関係　　2013/ 2 / 1～ 3 /31　機器導入・設定作業
　 　　　（iPadmini･ デスクトップ PC・ノート PC･ テレビ会議用 PC）
4 ）作業およびトラブル対応（通年）
　PC（PC教室・教職員 PC等）・システム（業務ソフト等）・ソフトウェア・プリンタ
　サーバーメンテナンス
　　2013/ 8  　PC教室機器入れ替え（321教室・332教室）
　　2013/ 8  　文書管理サーバーメンテナンス
　　2013/ 9 /13　IT資産管理サーバーメンテナンス
　　2013/12 　職員 PC入れ替え（対象者のみ）
　　2014/ 3 / 8 　機器メンテナンス（メールサーバー入れ替え）
5 ）廃棄物処理関係　　2013/ 9 /28　10/24 産業廃棄物処理
⑻  会議、研究会関係
1）学校法人松商学園情報担当者会議
　　2014/ 3 /20　　総合企画部会
2 ）セミナー等
　　2013/ 5 /10　　情報セキュリティEXPO（東京ビッグサイト）
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　　2013/ 5 /17　　教育 ITソリューション EXPO（東京ビッグサイト）
　　2013/ 7 /12　　株式会社電算セミナー（メルパルク NAGANO）
　　2013/ 8 /19　　大学入試センター説明会（昭和女子大学）
　　2013/ 9 /20　　EMIR（エンロールマネジメント）研修（東北工業大学）
　　2014/ 1 /20　　CyberCampusシステム視察（近畿大学付属高等学校）
　　2014/ 1 /30　　Microsoftセミナー（東京）
⑼  講習会関係
1）パソコン講座施設貸出（通年）
　長野県長寿開発センター（月 2回開催　前・後期各12日間　合計24日間貸出）
2 ）パソコン講座
　老人大学「IT校外講座」（長野県シニア大学松本学部主催）2013/ 9 / 9 -10　270名
⑽　検定資格管理
1）国家資格 申込者数
　　2013/ 5 /26･ 9 / 8 ･2014/ 1 /26（ 3回） ファイナンシャルプランニング 164名
2 ）民間資格
　　2013/ 6 / 9 ･11/17･2014/ 2 /23（ 3回） 　日商簿記検定 230名
　　2013/ 7 /14･11/24･2014/ 2 /16（ 3回） 　全経簿記検定 259名
　　2013/ 6 /23･11/10･2014/ 2 / 8（ 3回） 　秘書技能検定 252名
　　2013/ 7 / 6 ･12/ 1（ 2回）    　ビジネス文書検定 98名
　　2013/ 6 /16･11/ 2（ 2回）    　サービス接遇検定 53名
　　2013/ 6 /23･11/10（ 2回）    　色彩能力検定  2名
　　随時     　マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS） 65名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）日本語ワープロ検定 481名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）文書デザイン検定 147名
　　2013/ 7 / 6 ･10/12･12/ 1 ･2014/ 2 /15（ 4回）プレゼンテーション作成検定 23名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /14（ 4回）情報処理技能検定（表計算） 802名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /17（ 4回）情報処理技能検定（データベース） 116名
　　2013/ 7 /21･10/12･12/14･2014/ 2 /17（ 4回）ホームページ作成検定 132名
　　2013/ 7 /13･10/ 2 ･2014/ 2 /19（ 3回） 　販売士 59名
　　2014/ 1 /23    　アシスタントブライダルコーディネータ検定 3名
　　2013/ 6 / 1 ･11/ 9 ･2014/ 2 / 8（ 3回） 　漢字検定 80名
3 ）検定資格対策講座
　　随時　　　情報処理希望検定試験対策講座および指導
4 ）奨励金給付管理
　　2014/ 4　後期取得分（2013年10月～2014年 3月末までに取得した資格検定対象）
　　2013/10　前期取得分（2013年 4月～ 9月末までに取得した資格検定対象）
5 ）検定取得優秀者申請管理
　　2014/ 1　日本情報処理検定協会 1次申請処理
　　2014/ 3　日本情報処理検定協会 2次申請処理
6 ）卒業生表彰者処理
　　2014/ 2　上野奨学基金賞表彰候補者資料作成
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3 ．国際交流センター活動報告
　平成25年度も活動は、①留学生対応、②海外留学への窓口、③国際交流事業などの諸点に渡って
行われた。
　対外的な国際交流活動、学内における学生行事への対応、学生指導、その他に分けて国際交流セ
ンターの 1年間の活動をまとめた。
⑴  組織と会議
1）組織
　運営委員　 7名　： 総合経営学部委員　 2名（内観光ホスピタリティ学科の教員が運営委員長）
 　　　人間健康学部委員　 2名　　短期大学部委員　 2名　　事務局　 1名
2 ）会議　　
①運営委員会　会議　　　　　　　　 4回　 4 /10（水）、 6 /19（水）、10/22（火）、 1 /19（水）
②打ち合わせ会議、メール会議等　約30回
③その他特別会議・情報交換会等　約20回
⑵  学外対応
1）文部科学省等の調査への対応　
　　 4月16日（火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費学習報告書提出
　　 4月25日（木）：奨学金指定校選定のためのアンケート（財団法人ロータリー米山記念奨学会）
　　　　　　　　　　回答提出
　　 6月19日（水）：平成25年度私費外国人留学生学習奨励費在籍確認登録申請新規学生状況調査
　　　　　　　　　　回答提出
　　 6月21日（金）：平成25年外国人留学生アンケート（文部科学省）回答提出
　　 8月 1日（木）：2012年度日中学術交流実施報告・計画書（日中学術交流協会）作成提出
　　 9月18日（水）：留学生実態調査（長野県観光部観光課）回答提出
　　10月 2日（水）：平成25年度留学生調査（独立行政法人日本学生支援機構）回答提出 
　　10月 8日（火）：2013年国際会議・統計調査（日本政府観光局＝ INTO）回答提出
　　10月 9日（水）： 2014年度の年会費確定の為の学生数調査（特定非営利活動法人 JAFSA＝国際
教育
　　　　　　　　　　交流協議会）回答提出
　　10月31日（木）：補助金調査回答提出
　　11月 5日（火）：平成25年度外国人留学生実態調査（長野県観光部国際課）回答提出
　　 2月14日（金）：留学生アンケート（厚生労働省）回答提出
　　 2月21日（金）：私費外国人留学生学習奨励費アンケート調査（独立行政法人日本学生支援機構）
　　　　　　　　　　回答提出
　　 3月26日（火）：私費外国人留学生学習奨励費活用状況調査（独立行政法人日本学生支援機構）
　　　　　　　　　　回答提出
　　 3月27日（木）：私費外国人留学生学習奨励費アンケート調査（独立行政法人日本学生支援機構）
　　　　　　　　　　回答提出
2 ）留学生入学試験募集関係（関連：入試広報課）－外国人留学生のための進学相談会－
　　年 2回　　 7／11（木）：諏訪市文化センター　10／24（木）：池袋サンシャインシティー
3 ）スピーチコンテスト
①留学生日本語スピーチコンテスト
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　　 7月13日（土）： 「第23回国連軍縮会議 in松本」関連イベント「軍縮・平和・国際交流に関わ
る留学生日本語スピーチコンテスト」（Mウィング／東新大学校からの交換
留学生オミンジョン出場／オミンジョン準優勝／小池司会）
　　11月15日（金）： 「松本東ロータリークラブ第24回留学生日本語スピーチコンテスト」（ホテル
ブエナビスタ／交換留学生カンジェーミョン出場／中村、学生応援）
②英語スピーチコンテスト
　　11月30日（土）： 「湘北短期大学第16回英語スピーチコンテスト」（湘北短期大学／総経 3年田
中来実出場／小田急トラベル賞受賞／大石審査員／小池引率）
4 ）作文コンクール
　　12月14日（土）： 「2013年松本ワイズメンズクラブ第15回私費留学生小論文コンテストアジア賞
（表彰式：梅風閣／総経 1年アルズグリトルスン佳作、交換留学生オミンジョ
ン佳作）
5 ）TOEIC 公開テスト対応　
　　公開テスト（ 5号館・ 1、 2号館） 5回： 5 /26（日）、 7 /21（日）、 9 /29（日）、 1 / 1（日）、
3 /16（日）
　　試験監督アルバイト学生説明会、学習会　 8回： 4 / 8（月）、 4 /22（月）、 5 / 2（木）、
5 / 7（金）、 5 /10（金）、 7 /12（金）、
11/11（月）、 1 / 6（月）
　　会場責任者・会場副責任者研修会　 3回： 5 /26（火）、 9 /27（火）、 3 /14（金）
　　「第183回公開テスト終了後のアンケート」回答：10/ 7（月）
　　試験監督等アルバイトについて相談対応（15件）
6 ）国際交流事業　　　　　
　　 5月22日（水）：台湾中山工商高校見学対応（住吉、小池）
　　 7月12日（金）：フィジー南太平洋大学受け入れ交流（公益社団法人青年海外協力協会／
　　　　　　　　　　学生24名、引率 1名、通訳 1名、県観光部 3名／学生10名、住吉、小池）
　　 7月16日（火）～ 7月31日（水）：チェコパルドゥビッツェ大学教員研修 2名受け入れ
　　10月17日（木）：チェコリトミシュル市長訪問団（訪問団 6名、リトミシュルの会 3名、　　　
　　　　　　　　　　中田／住吉、木村、白戸、小池、松田）受け入れ
　　 2月28日（金）： マレーシア学生訪日教育旅行団受け入れ交流（県観光協会／学生48名、引率
2名、日本国際協力センターJICE 5名、県観光協会 2名、通訳 1名／住吉、
小池）
7 ）キャンパス見学会個別相談　 6 /22（土）、 7 /20（土）、 8 / 4（日）、 8 /18（日）、 9 /70（土）
8 ）その他 
　　 4月 5日（金）～：オリエンテーション直後より留学、国際交流、スピーチコンテスト、　　
　　　　　　　　　　　　TOEIC関係等々様々な相談集中対応
　　 2月19・27日（水・木）：マレーシア学生訪日教育旅行団受け入れについて打ち合わせ 
⑶  学内における行事への対応
1）オリエンテーション、ガイダンス、授業等
　　 4月 1日（月）～：交換留学生ガイダンス、指導（以後、2月の帰国まで登校時毎回出校確認）
　　 4月 5日（金）：総合経営学部・短期大学部新入生国際交流センターオリエンテーション　
　　　　　　　　　　新入留学生オリエンテーション、顔合わせ会
　　 4月 6日（土）：人間健康学部新入生国際交流センターオリエンテーション
　　 4月 8日（月）～：外国人留学生パスポート・外国人登録証等確認
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　　 4月24日（水）：短期大学部商学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーション
　　 5月 2日（木）： 総合経営学部 1年生「地域社会と大学教育」住吉廣行教授＝国際交流（海外
留学・研修等について）
　　 5月13日（月）： 人間健康学部 1年生「地域社会と大学教育」住吉廣行教授＝国際交流（海外
留学・研修等について）
　　 5月22日（水）： 短期大学部経営情報学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーショ
ン
　　 3月26日（水）：総合経営学部在学生国際交流センターオリエンテーション
　　 3月27日（木）：人間健康学部在学生オリエンテーション
　　 3月28日（金）：短期大学部在学生国際交流センターオリエンテーション
2 ）留学生向け行事
　　 4月 5日（金）：留学生顔合わせ会
　　12月14・15日（土・日）：外国人留学生と外国籍学生の「日本文化を知る旅 in伊勢」
　　　　　　　　　　　　　　（交換留学生 3名／小池引率）
3 ）海外研修関係
　　 5月 1日（水）： 「海外研修Ⅰ（オーストラリア）」・「海外研修Ⅱ（アメリカ）」履修登録者確認、
相談会
①海外研修オーストラリア（湘北短期大学）
　　 3月末～ 5月：オーストラリア国立ニューカッスル大学研修旅行参加者募集についてオリ　　
　　　　　　　　　エンテーション、ガイダンス、講義にて説明会
　　 4月24日（水）～ 6月 5日（水）：参加者募集
　　 4月25日（木）～ 8月 9日（金）： 事前指導、説明会、相談対応、オリエンテーション等数回
　　 6月13日（木）～ 7月24日（水）：事前研修、指導（ 7回／中村純、小池）
　　 7月20日（土）：結団式（湘北短期大学／学生 9名、山本）
　　 8月17日（土）～ 8月30日（金）：
　　　　　　　　　 研修旅行（参加学生短大生 2名＋学部生 7名＝ 9名／引率百武）
　　 9月26日（木）～10月10日（木）：研修旅行記作成
　　12月 5日（木）：研修旅行記完成
②その他
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：
　　　　　　　　　 海外短期研修、留学、ワーキングホリデー等相談対応　年間約20件
　　 4月16日（火）～ 5月14日（火）：済州大学への短期研修生希望者募集
　　 5月15日（水）：研修推薦者決定　短大部 2年生 1名　
　　 1月24日（金）：アメリカ留学希望学生書類関係について相談対応
　　 1月31日（金）：アメリカ留学用書類準備対応
⑷  留学生指導
1）留学生奨学金等関係
①独立行政法人日本学生支援機構文部科学省外国人留学生学習奨励費
　　 4月 5日（金）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費説明会、受付開始
　　 4月16日（火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費学習報告書提出
　　 4月23日（火）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費受給希望面接
　　　　　　　　　　総合経営学部生（ 1名）・短期大学部生（ 3名）
　　 4月23日（火）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費推薦者判定会議
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　　 4月30日（火）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費推薦者説明会
　　 5月 2日（木）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励イクシス　学生入力
　　 5月 7日（火）：平成25年度私文部科学省外国人留学生学習奨励費イクシス登録
　　 5月15・21日（木・火）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費申請書・推薦書提出
　　 7月 1日（月）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費受給者確定
　　 7月 4日（木）：平成25年度文部科学省外国人留学生学習奨励費在籍確認簿提出
　　　　　　　　　　（以後 3月迄毎月在籍確認、確認簿提出）
②財団法人ロータリー米山記念奨学会
　　10月10日（木）：平成26年度分に観光ホスピタリティ学科 2年キムソヒョン推薦、申請書提出
　　 1月26日（日）：面接（於：岡谷）
　　 2月 3日（月）：採用決定（平成26年 4月より卒業までの 2年間）
2 ）授業料減免措置
　　 4月 5日（金）：平成25年度私費外国人留学生授業料減免願申請書提出受付
　　 4月 8日（月）・ 9月13日（金）：平成25年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者
3 ）留学生活動の支援
①他団体との交流
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）： 新村公民館中国語講座（観光ポスピタリティ学科 2年ゴム
ンビン）
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：松本留学生応援ファミリーの会主催行事企画等への参加
②留学生生活
・相談業務
　　 4月 1日（月）～： 交換留学生 1年間の生活面、学習面等全般指導、相談、手続き、手配等（37
件）
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：欠席が目立ち成績が満たない留学生への指導
　　 4月 4日（木）～：新年度関係指導、相談、連絡等（20件）
　　 4月 6日（金）～：新入留学生履修登録等相談、指導（10件）
　　 4月12日（金）～：留学生資格外活動許可について相談（ 5件）
　　 4月15日（月）～26日（金）：留学生授業料入金状況確認（ 5件）
　　 5月 1日（水）～10月 1日（火）：授業料関係確認連絡等（各 7件）
　　 9月20日（金）～27日（金）：留学生授業料入金状況確認（ 7件）
　　10月 2日（水）～：学費関係含め生活諸々について相談、指導（ 3件）
　　10月 8日（火）～：留学生進路相談（ 2件）
・留学生在籍確認、動向調査
　　 4月 1日（月）～ 3月31日（月）：毎週火曜日在籍確認日
　　 4月23日（火）～ 5月 2日（木）：ゴールデンウィーク前動向調査
　　 7月23日（火）～ 8月 9日（金）：夏期休業前動向調査
　　12月 3日（火）～12月20日（金）：年末年始休業前動向調査
　　 1月14日（火）～ 2月 7日（金）：春期休業前動向調査
③交換留学生
　　 4月 1日（月）～：東新大学校交換留学生各種手続き指導同行他、個別対応等全般指導
　　 4月11日（金）： 東新大学校交換留学生歓迎会（第一会館／交換留学生 4名、新入留学生 1名、
住吉、白戸、尻無浜、小倉、小池）
　　 4月17日（水）～：東新大学校へ交換留学生の近況報告（帰国まで時々報告連絡対応）
　　 4月30日（火）～：東新大学校交換留学生各支払い関係等指導、集金代行等（毎月末）
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　　 6月24日（月）：済州大学へ平成25年度後期交換留学生受け入れ許可証（ 1名分）送付
　　 8月10日（土）：東新大学校交換留学生 1名一時帰国
　　 9月10日（火）：済州大学交換留学生 1名出迎え（中部国際空港セントレア／小池）
　　 9月24日（火）：東新大学校へ交換留学生前期成績送付
　　 9月27日（金）～10月 4日（金）：東新大学校交換留学生後期履修登録指導、提出
　　 1月27日（月）：東新大学校より平成26年度交換留学生 2名の連絡有り
　　 2月 7日（金）： 東新大学校交換留学生報告送別昼食会（ 1号館会議室／交換留学生 4名、住吉、
白戸、尻無浜、小倉、小池）
　　 2月 8日（土）：東新大学校交換留学生 3年生 2名帰国
　　 2月10日（月）：東新大学校交換留学生 4年生 2名帰国（ 2 /11帰国 1日早く名古屋へ）
　　 3月10日（月）：東新大学校へ交換留学生後期成成績送付
　　 3月17日（月）：東新大学校へ交換留学生未払い関係他諸々報告連絡
　　 3月20日（木）：済州大学へ交換留学生後期成績送付
　　 3月20日（木）：東新大学校へ平成25年度交換留学生受け入れ許可証（ 2名分）送付
　　 3月31日（月）：次年度東新大学校交換留学生 2名出迎え（中部国際空港セントレア／小池）
4 ）その他
　　 4月 1日（日）～ 3月30日（日）：・ 留学生ビザ変更（含：資格外活動許可）、更新時入国管理
局提出用「在留資格変更許可申請書」発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 交換留学生毎月末集金（家賃・ガス代等）対応等アパー
ト管理関係
　　 4月12日（金）～：留学生名簿整備作成
　　 2月 6日（木）：受験希望留学生対応（ 1件）
　　 2月17日（月）～ 2月18日（火）：留学生の就職意向に関するアンケート実施
　　 3月 5日（水）：新入予定留学生対応（ 2件）
⑸  その他
1）研修会、会議等出張関係
　　 4月11日（木）： 「第23回国連軍縮会議 in松本」関連イベント「軍縮・平和・国際交流に関わ
る留学生日本語スピーチコンテスト」実行委員会（松本市、松本留学生応援
ファミリーの会、信州大学、松本大学主催／Mウィング／小池）
　　 7月17日（水）： 済州大学からの交換留学生在留資格認定証明書交付申請（東京入国管理局長
野出張所／小池）
　　 3月 4日（火）： 東新大学校からの交換留学生在留資格認定証明書交付申請（東京入国管理局
長野出張所／小池）
2 ）印刷物の発行　　 3月 3日（月）：「2014外国人留学生のてびき」発行
3 ）その他
　　 7月30日（火）：チェコパルドゥビッツェ大学教員研修報告会、送別食事会（研修教員 2名、
　　　　　　　　　　木村、白戸、中田、小池、小林、前年度パルドゥビッツェ大学留学卒業生）
　　 7月31日（水）：チェコパルドゥビッツェ大学教員浅草見学、送迎（成田国際空港／小池）
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4 ．教職センター活動報告
⑴  組織と会議
1）組織　15名　 センター長　副センター長　学部の教務主任と学科長 6名　機構長　
教職センター専任教員 3名　事務局 3名
2 ）会議　　　教職センター運営委員会　 6回　 4 /24　 5 /22　 7 /10　10/ 2　12/11　 1 /29
　教職センター専任会議　11回　 4 / 3　 5 / 8　 6 /12　 7 / 3　 8 / 7　10/ 2　11/ 6　12/ 4　
1 /15　 2 / 5　 3 / 5
　教職科目担当代表者会議　 3回　 8 / 7　12/18　 2 / 5
　教育実習連絡会議　　　　 2回　 5 / 8　12/18
　小学校教諭 2種免許状取得支援プログラム会議　 1回　　 8 / 7
⑵  25年度履修状況
１年 ２年 ３年 ４年 大学院 合計
総合経営学部 15 18 16 6 55
人間健康学部 56 49 69 36 210
大学院 3 3
合　計 71 67 85 42 3 268
（平成25年10月 1日現在）
⑶  出版
　　『松本大学教職センター　授業実践報告シリーズ10』の発行
　　　　『「熟議」方式を活用した「教職実践演習」』　　小林輝行　　編著　　　　2014.3.31
⑷  全国私立大学教職課程研究連絡協議会等主催の諸活動への参加
　　平成25年 5月11日　関東地区私立大学職課程研究連絡協議会大会
　　　　　　　　　　　於　帝京平成大学（中野キャンパス）　川島（一）教授参加
　　平成25年 5月25日～26日　全国私立大学教職課程研究連絡協議会大会
　　　　　　　　　　　於　愛知大学（名古屋キャンパス）　石井教授・田嶋主事参加
　　平成25年11月30日　全国私立大学教職課程研究連絡協議会研究交流集会
　　　　　　　　　　　於　関西大学（千里山キャンパス）　小林（輝）教授参加
　　平成25年12月14日　関東地区私立大学職課程研究連絡協議会研究懇話会
　　　　　　　　　　　於　帝京平成大学（中野キャンパス）小林（輝）教授参加
⑸  教職専門職への就職実績
　　総合経営学部　 1名　　　　　　　人間健康学部　13名
⑹  平成25年度　教職センター活動
  4月 4日　　明星大学から関係者 3名来学し、「小学校二種免許状取得支援プログラム」
　　　　　　　　履修者へのガイダンス実施
  4月 5日　　 1年次生オリエンテーションで教職課程の紹介
  4月10日　　教職課程ボランティア関係科目ガイダンス
  4月11日　　 3年生へ「教育実習ガイダンスⅠ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
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　　　　　　　　 4年生へ「教育実習ガイダンスⅡ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
  4月12日　　 2年生へ教職課程カリキュラムガイダンス
  4月19日　　教職センターとキャリアセンターとの関係強化についての会議
  4月27日　　第 3回梓友会開催 （於　ホテルモンターニュ　松本）
  5月 9日　　長野県教育委員会から平成26年度教員採用選考の説明のため来学
  5月10日　　 松本養護学校浦野憲一郎教頭、松本養護学校におけるボランティア活動について、
学生に紹介するため来校
  5月13日　　 4年次生、教育実習開始
  5月27日　　平成26年度教育実習依頼について松商学園高校、エクセラン高校訪問
  6月 3日　　人間健康学部「地域社会と大学教育」の授業で教職課程に関する講義開始
  6月11日　　 介護等体験の特別支援学校での長野県教育委員会指定実施日程についての連絡と
介護等体験実施に伴う『介護等体験記録』の記入の仕方等ガイダンス
  6月19日　　 松本養護学校での学校支援ボランティア活動打ち合わせ　松本養護学校にて
  6月21日　　介護等体験関係で長野県教育委員会訪問
  7月 5日　　 1年次生教職課程履修受付開始
  7月 8日　　特別支援学校における介護等体験開始
  7月13、14日　長野県教員採用選考第 1次選考
  7月23日　　社会福祉施設での介護等体験日程に関する説明会開催
  8月 8日　　「教育方法」、「特別活動の指導法」の集中講義開始　
  8月22日～ 9月 5日　長野県教員採用選考第 2次選考開始
  8月24日　　「教育課程総論」集中講義開始
  9月10日　　「学校の制度」集中講義開始
  9月23日　　社会福祉施設での介護等体験開始
　　10月 2日　　後期集中授業「教育実践特講」のガイダンス実施
　　10月 4日　　教育実習の件でエクセラン高校訪問
　　10月24日　　茅野市立永明小・中学校授業参観ガイダンス実施
　　11月 1日　　「教育実践特講」の授業で長野県道徳教育学会公開授業の参観
 （於　茅野市立永明小・中学校）
　　11月 7・14・21日　教育実習第 1～ 3回報告会、 3会場に分けて実施
　　11月26日　　松本美須々ケ丘高校授業参観ガイダンスの実施
　　11月27日　　「教育実践特講」授業で松本美須々ケ丘高校授業参観
　　11月28日　　「教職実践演習」授業の学外講師として北川弁護士来校
　　12月 2～19日　「教職実践演習」授業に係る 4年次生43名の個別面談による個別指導開始
　　12月 7日　　第 4回梓友会開催 （於　ホテルモンターニュ松本）
　　12月16日～ 1月16日　教育実習事前指導の一環として 3年次生69名の個人面接指導開始
  2月 4日　　松本市立高綱中学校学校評議員会に出席
  2月13、14日　　「教育実践特講」集中講義
  3月14日　　平成26年度教育実習履修可能者掲示
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5 ．基礎教育センター活動報告　　
⑴  基礎教育センター組織と会議
組織：センター代表 1名（福島智子）、担当教員 2名（10月～ 3名）、事務担当 1名、合計 4⑸  名
会議：運営委員会は年間 4回（ 5 /22　 7 /17　10/31　 2 / 5）開催
⑵  年間活動の概要
  4月　　基礎教育センター案内（学部・短大部）センターツアーの受け入れ（学部）
　　　　　　「朝の学習講座」開始（SPI数学、基礎数学、人文科学、言語分野）
　　　　　　短大部キャリアスタンダードⅠ前期授業で「一般教養解説コース」授業15回開始
　　　　　　前期「10分間学習」実施と採点（全14回）ならびに解説
　　　　　　「一般教養基礎問題」開始　スポーツ健康学科 1・ 2年生（後期まで全20回）
　　　　　　「入学前学習用問題集」返却、「春期課題問題集」回収・採点（学生アルバイト）
  5月　　「漢字検定講座」開講、「基礎教育センターだより」発行。奇数月の隔月（ 3月を除く）。
　　　　　　短大部キャリアクリエイトⅢ「就職試験対策講座」（全 7回）
  7月　　「夏期課題問題集」作成・印刷・配布。
  9月　　「夏期課題問題集」回収と採点開始（学生アルバイト）
　　　　　　後期「10分間学習」実施と採点（全14回）ならびに解説
　　　　　　人間健康学部キャリアデザインⅠ（道幸先生）で後期10分間学習実施と解説（11回）
　　10月　　「数学検定講座」「漢字検定講座」開講、総合経営学部 3年「社会教養」の問題作成
　　11月　　短大部キャリアスタンダードⅡでの一般教養対策講座開始（ 6回）
　　11月・12月　 総合経営学部・人間健康学部の 1・ 2年に実務教育出版社「一般教養試験」実施
  1月　　 「入学前学習用問題集」作成、「春期課題問題集」の作成・配布「夏期課題問題集」返
却
  2月　　「入学前学習用問題集」配布
  2月～ 3月　「就職対策模擬試験」全学生対象に実施（全 7回）
  3月　　「入学前学習用問題集」郵送での回収、採点、「春期課題問題集」回収
⑶  学生の学習支援活動の内容
①キャリア連携対策講座・キャリア対策講座の実施
講　座　名 担当者 回数 対　象
キャリア ･スタンダードⅠ
（解説コース）
福嶋（紀）・日野谷 16 短期大学部１年生
キャリア ･クリエイトⅢ 福嶋（紀）・日野谷 7 短期大学部２年生
キャリアデザインⅠ 福嶋（紀） 11 人間健康学部２年生
キャリア ･スタンダードⅡ 福嶋（紀）・日野谷・中田 6 短期大学部１年生
キャリア形成Ⅱ 日野谷 1 総合経営学部３年生
就職支援ガイダンス 福嶋（紀） 1 人間健康学部３年生
合　　　　計 42
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②「朝の学習講座」（ 9：00～ 9：30）の開講
講　座　名 担当 回数 人数
朝の学習講座（基礎数学前期） 日野谷 14 154
朝の学習講座（SPI 数学前期） 日野谷 14 86
朝の学習講座（基礎数学後期） 日野谷 15 110
朝の学習講座（SPI 数学後期） 日野谷 15 66
朝の学習講座（英語前期） 福嶋（紀） 12 105
朝の学習講座（英語後期） 福嶋（紀） 12 56
朝の学習講座（時事問題前期） 福嶋（紀） 14 87
朝の学習講座（時事問題後期） 福嶋（紀） 14 106
合　　計 110 770
③「10分間学習」の実施と受験者延べ人数
学　　　科 学年
前期
NO01～NO14
後期
NO15～NO28
合計
短期大学部 1 1,065 913 1,978
短期大学部 2 588 129 717
総合経営学科 1 1,279 0 1,279
観光ホスピタリティ学科 1 1,105 0 1,105
健康栄養学科 1 1,199 0 1,199
健康栄養学科 2 0 488 488
スポーツ健康学科 1 1,227 0 1,227
スポーツ健康学科 2 75 573 648
総合経営学科 ３・４ 398 326 724
健康栄養学科 ３・４ 217 232 449
合　　　計 7,153 2,661 9,814
④「一般教養基礎問題」の実施
学　　　科 学年
前期
NO01～NO10
後期
NO11～NO21
合計
スポーツ健康学科 1 949 769 1,718
スポーツ健康学科 2 670 778 1,448
その他 46 0 46
合　　　計 1,665 1,547 3,212
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⑤「一般常識テスト」の実施
学　　　科 学年 学生数 受験者数 受験率
総合経営学科 1 95 82 86.3
観光ホスピタリティ学科 1 87 75 86.2
健康栄養学科 1 93 92 98.9
スポーツ健康学科 1 99 85 85.9
総合経営学科 2 102 94 92.2
観光ホスピタリティ学科 2 86 79 91.9
健康栄養学科 2 85 82 96.5
スポーツ健康学科 2 101 96 95.0
合　　　計 748 685 91.6
⑷  基礎学力向上のための対策
①講座の実施
講　座　名 担当 回数 人数
数検対策講座 日野谷 5 11
漢検対策講座 福嶋（紀） 19 37
就職対策模擬試験 福嶋（紀）・日野谷・中田 7 42
合　　　計 31 90
②新入生向け「入学前学習用問題集」の作成と配布・採点
学　　　科 配付人数 提出数 提出率
総合経営学部 152 136 89.5
短大部　 198 196 99.0
合　　　計 350 332 94.9
　　第 2クール合格者までを対象としている。
③在学生向け「春期課題問題集」の作成と配布・採点
学　　科 学年 配布数 提出計 提出率
総合経営学科 1 94 42 44.6
観光ホスピタリティ学科 1 89 35 39.3
健康栄養学科 1 92 67 72.8
スポーツ健康学科 1 99 43 43.4
短期大学部　商学科 1 116 70 60.3
短期大学部　経営情報学科 1 111 50 45.0
合　　　計 601 307 51.1
　　上記以外の希望者147名に配付した。
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④在学生向け「夏期課題問題集」の作成と配付・採点
学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
総合経営学科　 1 108 63 58.3
観光ホスピタリティ学科 1 96 47 49.0
健康栄養学科　 1 95 90 94.7
スポーツ健康学科　 1 105 74 70.5
短期大学部　商学科 1 120 92 76.7
短期大学部　経営情報学科 1 113 80 70.8
スポーツ健康学科　 2 101 14 13.9
短期大学部 2 215 37 17.2
合　　計 953 497 52.2
　　全学部 1年生は全員配付
⑤ゼミナール、クラスへの学習相談対応
月　日 曜日 ツァー・オリエンテーションでの広報 人数
4月 5日 （金） オリエンテーション　短大部（広報） 220
4 月 6 日 （土） オリエンテーション　総経・人間（広報） 400
4 月16日 （火） 総合経営学科１年ゼミ　（ツアー） 97
4 月19日 （金） 健康栄養学科１年クラス　（ツアー） 47
4 月23日 （火） 観光ホスピタリティ学科１年ゼミ　（ツアー） 91
4 月26日 （金） 健康栄養学科１年クラス　（ツアー） 47
7 月31日 （水） オリエンテーション　短大部（広報） 220
2 月 5 日 （水） オリエンテーション　短大部（広報） 220
合　　　　　　計 1,342
⑥来室学生への質問対応、自習室としての利用
　　・数学・国語・社会・英語などの質問への対応、自習などの利用者　延べ1861名
⑸  学生・教職員等への広報活動
①オリエンテーションでの広報、講義時間内での広報
②「基礎教育センターだより」の定期的な発行（年 5回）
③活動内容を松本大学のホームページに掲載
④メソフィアのメールによる学生への連絡配信・センター前掲示板での広報・連絡
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6 ．地域づくり考房『ゆめ』活動報告
⑴  組織と会議
1）組織　　運営委員長　 1名（短期大学部教員）　　総合経営学部委員　 2名　　人間健康学部
　　　　　　委員　 2名　　短大部委員　 1名　　事務局 4名（教務課長、職員 3名）
2 ）各種会議開催
・運営委員会： 7回　　 5月27日（月）、 6月24日（月）、 7月29日（月）、10月 3日（木）、
　　　　　　　　　　　11月12日（火）、12月10日（火）、 2月 4日（火）］
・職員会議：11回（ 4月～ 3月：月 1回）
・学生スタッフ会議：年23回（ 4月～ 3月：月 2回）
⑵  考房『ゆめ』利用促進事業
1）考房『ゆめ』新入生へのオリエンテーション
　　 4月 4日（木）：人間健康学部、松商短期大学部 4月 6日（土）：総合経営学部
　　 5月 9日（木）：総合経営学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
　　 5月20日（月）：人間健康学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
2 ）学生企画による「ゆめカフェ」開催
　　 4月 8日（月）、 9日（火）　　 4月中：新メンバー加入促進月間
3 ）25年度地域貢献活動利用実績
年間受件数 年間参加件数 年間延参加人数
154件 68件 770人
　　※考房『ゆめ』で把握している数字。実数とは異なる。
⑶  学生と地域との連携による社会貢献活動へのコーディネート事業　　
1）学生の自主企画による活動
①地域づくり学生チャレンジ奨励制度対象プロジェクト（ 7プロジェクト ･･･ 具体的内容は後述）
②地域づくり学生チャレンジ奨励制度対象外プロジェクト他（ 4プロジェクト）
　　 4月～：地域交流和太鼓プロジェクト「松風連」―文化伝承と地域イベントでの太鼓演奏交流。
　　 4月～：お元気ライフぷろっぷす―大学の学びを活かした地域の住民の健康教室開催。
　　 4月～： 信濃 X―IT技術を活かした情報発信、地域の問題課題発見やその解決への番組づくり。
　　 4月～：ゆめ撮影隊―学生や地域の人が行なう地域活動を撮影し、紹介していく。
③サークルの社会貢献活動（ 1件）　 2月～ 3月：松本大学サッカー交流会　サッカー部
2 ）地域からの依頼事業への参加 ･･･ 全35件　※詳細は学生版アニュアルレポートに記載
①個人参加　　　32件　131人
② 学生プロジェクトによる参加　　 5件　延 7プロジェクト　　新村直売所（ヘルシーメニュー・
築夢屋プロジェクト）/鎌田児童センター（キッズスポーツスクール）/フリマネット信州（こ
どもあそび隊）/新村地区文化祭（築夢屋プロジェクト）/辰野町通学合宿（キッズスポーツス
クール・こどもあそび隊）
③サークルの社会貢献活動 老人ホームセントラル・ビオス 6月コンサート（アカペラ同好会）
3 ）地域とのパートナーシップ事業（ 5プロジェクト）
　　 4月～：少年少女の成長の手助けと非行のない地域社会を目指す。
 ［学生・社会人・保護司会］　　松本 BBS会
　　 5～12月： 大学近くのみすず屋カフェや学生企画の「七夕会」「カゴ作り交流」で地域住民と
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の交流。 ［学生・店主・住民］　　お店で楽しい縁側づくり
　　 6～ 7月：松本神社の伝統ある祭りの継承をめざし、祭りの担い手として参加。
 ［学生・松本神社氏子総代会・松深会・住民］　　松本神社神輿渡御祭
　　10～11月： 日常生活において公共交通に接する機会の少ない市民に、公共交通に触れる機会を
創出し、今後の公共交通の拡大につなげる。
　　　　　　　 ［松本大学キッズスポーツスクール・信州大学学生・NPO法人・松本市交通政策
課］ 松本市モビリティマネジメント事業
　　12～ 3月： 新村地域の住民や日頃活動でお世話になっている農家の方やの方々に、地元の安全
で安心な野菜や果物を使ったからだに優しいメニューを考案し、交流を図る。
　　　　　　　〔ヘルシーメニュー・築夢屋プロジェクト・新村福祉ひろば〕　ふれあいパーティー
　　12～ 3月： 普段関わりの少ない幼児と高齢者が集いふれあいながら運動あそびで楽しむ機会を
提供。〔松本大学キッズスポーツスクール・お元気ライフぷろっぷす・新村福祉ひ
ろば〕 ふれあい運動あそび教室
4 ）地域のイベント時の活動発表
①第 2回学都松本フォーラム　　 9月 6日（金）～ 8日（日）　於：あがたの森文化会館
　　　　地域づくり考房『ゆめ』学生プロジェクト　パネル展示　　　　　　　松本市教育委員会
②新村文化祭　11月 2日（土）口頭発表、 3日（日）出店　於：新村公民館　築夢屋プロジェクト
⑷  地域づくり考房『ゆめ』自主事業
1）25年度地域づくり学生チャレンジ奨励制度
・前期審査会；24年度 3月18日実施　応募プロジェクト： 7件　認定プロジェクト； 7件
①夢屋プロジェクト（56,000円）/地元高校や農業者と連携した農産加工品の販売と地域交流　他
② 松本大学キッズスポーツスクール（68,000円）/子どもたちにからだを動かす楽しさを伝え、ス
ポーツ好きになるためにサポートする。月 2回スポーツスクール開催　他
③ 松本大学こどもあそび隊（62,000円）/親子・親同士のコミュニケーションづくりの場として年
6回こども広場開催・視察研修・出前講座　他
④ Sign（26,000円）/手話を通じて聴覚障がい者への理解を広める　他
⑤ へルシーメニュー（70,000円）/新村くれき野やさいクラブ・第 2コムハウス・ミルティーユと
連携し、地産地消のメニューや商品開発を実施　他　　　　
⑥ ええじゃん栄村（45,000円）/栄村復興支援（栄村特産品を使った商品開発・農産加工品の販売
応援）他
⑦ゆめ通信編集委員（65,800円）/学生による学生のための情報を伝える「Volere!!」の編集・発行
　後期審査会；該当者なし　　　報告会開催： 3月19日（水）
2 ）26年度前期地域づくり学生チャレンジ奨励制度開催
・申請前事前指導・支援：一斉講義［企画書・予算書の立て方］ 3月 4日（火）個別指導（随時）
・募集期間： 2月15日（土）～ 3月14日（金）　　・審査会開催： 3月19日（水）
・応募プロジェクト： 6件　　　認定プロジェクト： 6件
　 ①松本大学キッズスポーツスクール（38,000円）②松本大学こどもあそび隊（53,000円）③ Sign
（38,000円）④ヘルシーメニュー（60,000円）⑤ええじゃん栄村（30,000円）⑥ゆめ通信編集委員
（57,800円）
3 ）第 3期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座開催
・開催期間：24年12月 1日（土）～25年10月20日（日）
・プログラム：基礎講座　24年12月　　　専門講座　25年 1月～ 3月
　　　　　　　実践講座　25年 4月～ 8月　　審査会　25年 9月23日（月・祝）
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・講座開講時の受講者：12名（社会人 7名、学生 5名）　　　認定者： 6名　　準認定学生； 1名
・25年度実施内容
講座名 /月日 内容 講師他
4月20日（土）
実践講座　1
シナリオを実現するための魅力あるプ
ログラムづくり
山崎富一（NPO法人笑顔せたがや事務
局長）
5月18日（土）
実践講座　2
実践活動研究のふりかえり
実践を物語る“ラウンドテーブルⅠ”
福島明美（本学教員）
6月15日（土）
実践講座　3
中間ふりかえりのプレゼンテーション
課題解決に向けた実践へのヒント
小林博明（長野県社会福祉協議会ボラン
ティアセンター室長）
8月 3日（土）
実践講座　4
最終レポートの書き方
実践を物語る“ラウンドテーブルⅡ”
廣瀬豊（本学教員）
福島明美（本学教員）
9月23日（月）
審査会
地域づくりコーディネーター実践報告
会 /グループワーク
学外審査員：山崎富一、小林博明　　　
　学内審査員：等々力、廣瀬、福島（明）
10月20日（日）
認定式
認定書授与 プレゼンテーター：住吉廣行学長
10月20日（日）
実践報告会
大学祭にて一般公開報告会・討論会 ファシリテーター：福島明美
4 ）第47回梓乃森祭地域づくり考房『ゆめ』ひろば開催
・開催日：10月19日（土）、20日（日）　　於：松本大学 5号館
・内容：活動紹介パネル数　12プロジェクト、コーナー出展数　11プロジェクト
展示コーナー： 学生プロジェクト活動紹介パネル、再生食器パネル展示、全国まちづくり
カレッジ in松本成果物展示、プレゼンテーション・マラソン動画公開
販売コーナー： 地元朝どり野菜、果物、農産加工品、花、手作りパン、豚汁、クッキー
体験コーナー：聴覚障がい者指導による厚紙と毛糸を使ったカゴ作り
・無料湯茶接待休憩処
・参加団体：11団体（学生プロジェクト： 5団体、地域： 6団体）　　　　　　
・支援内容：プログラム内容・相談・調整　　　　　・事前打合せ：10月11日（金）
5 ）若者と地域の方々が集い語り合う地域フォーラム開催
・開催日： 3月 2日（日）　於：松本大学 5号館　　　　　
・内容：学生企画・運営によるテーマ別「ワールド・カフェ」
地域活動講演会「まちをタノシム」　講師：畠中洋行氏　　・名刺交換・交流会
地域づくり活動パネル展・飯沼信義氏絵画展・（株）アルピコ交通提供写真展 3月 1 ･ 2日
・参加者：学生48名、教職員 7名、一般75名　　計130名
・企画・運営・ファシリテーター：「コミュニティリーダー」履修学生。学生プロジェクトメンバー
・協力（サポーター）：松本大学認定地域づくりコーディネーター
・事前指導・打ち合わせ：26年 1月～ 3月
・支援内容：ワールドカフェ（ファシリテーター指導、企画・運営支援、支援体制づくり）
　　　　　　フォーラム全般運営・参加者募集・展覧会準備運営・講師調整
⑸  センター組織の整備充実
1）学生の活動への支援体制の充実
・学生スタッフ等の配置
　　ゆめ学生スタッフ： 6名（相談員・情報収集・発信・イベント企画・運営・実施）
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　　ゆめ通信編集委員： 8名（学生ゆめの編集他）
　　ゆめ撮影隊スタッフ11名（ゆめアルバム・活動ビデオ集の作成）
2 ）研修・交流会
①株式会社プラルト研修： 5月 7日（火） 学生 4名、職員 1名
②栄村視察研修： 5月26日（日）　　於：栄村村内 学生13名、教員 1名
③考房『ゆめ』全プロジェクト前期研修会・交流会： 8月 9日（金） 学生64名、教職員 4名
　内容：プロジェクトの前期活動ふりかえり、後期の計画にむけて他 企画・運営：学生スタッフ
④学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 8月 9日（金） 参加者　25名
　 内容： リーダーとしての役割と心構え /25年度前期ふりかえりと後期計画について /学生チャレ
奨励制度 /地域貢献大賞について 講師：福島明美
⑤全国まちづくりカレッジ in東京：10月12日（土）～13日（日）　学生10名、教員 1名
　内容：フィールドワーク、交流会、活動発表　　参加大学：13大学　161名 明治学院大学
⑥プロジェクト交流会（新年会）： 1月10日（金）　学生54名、教職員 3名
 企画・運営：学生スタッフ
⑦考房『ゆめ』全プロジェクト後期研修会・交流会： 3月 4日（火） 学生66名、教職員 3名
　内容：プロジェクトの後期活動ふりかえり、来年度の計画にむけて他
 企画・運営：学生スタッフ
⑧学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 3月 4日（火） 学生24名
　 内容： リーダーとしての役割と心構え /25年度後期ふりかえりと来年度計画について /学生チャ
レンジ奨励制度の運用 講師：福島明美
⑨栄村視察研修： 3月 5日（水）　於：栄村村内 学生 5名、教員 1名
3 ）視察・研修等受け入れ　　　 7大学　 9組織
①視察
　 立命館大学（ 4 / 5）教員 1名 /青森中央学院大学（ 7 / 4）教員 1名 /法政大学（12/17）教職
員 2名 /立命館大学（ 3 / 5）教職員 5名 /高崎商科大学（ 3 /25）教員 1名
②調査・研究
・東京大学ヒアリング調査（10/ 9）　
　　　調査員：荻野亮吾（東京大学大学院　教育学研究科特任教授）
　　　掲載記事：『文部科学教育通信』329号（12/ 9発行）pp.16～18
　　　　　　　　「地域全体を学習の場とした大学教育の推進―松本大学の取り組みから―」
・文部科学省「開かれた大学づくりに関する調査のヒアリング」（11/21）　
　　　調査員：株式会社リベルタス・コンサルティング職員 1名
　　　掲載記事：文部科学省調査「開かれた大学づくりに関する調査報告書」（WEBで公開）
・研究のためのヒアリング
・卒業研究のための調査…名古屋大学（ 8 / 7）　学生 1名
・研究のための調査…龍谷大学（ 8 /29）　　　　大学院生 1名
4 ）広報関係
①ウェブサイト（ゆめ HP）・学生ブログによる情報発信
②広報紙　　　　　　　ゆめ通信の発行　第26号～第29号　　蒼穹に掲載　第111号～第114号
③新聞・雑誌等掲載　　信濃毎日新聞、中日新聞、市民タイムス、タウン情報、月刊イクジィ
④記者会見　　　　　　栄おかしくらぶ、ええじゃん栄村　共同記者会見： 6月27日（木）
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7 ．地域健康支援ステーション　活動報告
　本ステーションは、文部科学省平成21年度大学教育推進 GP事業の採択を受け、本学人間健康学
部健康栄養学科内に設置され、平成22年 4月から管理栄養士を専任スタッフとして配置し、メニュ
ー開発や栄養指導など本格的に活動を開始した。GP事業終了後も独自に運営していくこととなり、
スポーツ健康学科含め人間健康学部全体で活動してきた。平成25年度には同省 COC事業の採択を
受け、健康運動指導士を専任スタッフとして配置し、運動指導や体力測定など、栄養と運動の両面
から地域貢献を理念としたさまざまな活動を行っている。
⑴  組織と会議
1）組織：運営委員長 1名（健康栄養学科長）　委員 1名（スポーツ健康学科長）　事務局 2名
2 ）運営委員会： 3回　 5月15日、10月16日、 1月17日
⑵  管理栄養士による実践的活動
　地域からの依頼を受け、本ステーションの専任スタッフ（管理栄養士）が実施した活動
1 ）栄養健康教育
①10月19日「「楽市楽座」健康トークショーの講師」（依頼元：松本山雅、指導教員：廣田直子）
② 1月23日「労働安全健康増進講話の講師」（依頼元：筑北村商工会、対象者26名、指導教員：
 廣田直子）
③ 2月10日「高齢者向け栄養講座講師」（依頼元：麻績村社会福祉協議会、対象者21名、指導教員：
 廣田直子）
2 ）栄養指導
① 4月 4・ 5・ 7日「学生健診における個別栄養指導」（依頼元：健康安全センター、対象者30名）
⑶  健康運動指導士による実践的活動
　地域からの依頼を受け、本ステーションの専任スタッフ（健康運動指導士）が実施した活動
1 ）運動実践指導
①10月 1・ 3・ 8・15・17・22・24・31日、11月 7・12・14・19・21・26・28日、
　12月 3・ 5・12・19・24日、 1月 9・16・21・28・30日、 2月 4・ 6・13・20・25・27日、
　 3月 4・ 6・11・13・20・25日
 「健康教室の講師」（依頼元：塩尻市吉田公民館、対象者367名、指導教員：等々力賢治）
②12月13日「認知症予防支援教室の講師」 （依頼元：朝日村長、対象者18名、指導教員 :吉田勝光）
③ 1月23日「労働安全健康増進講話の講師」
 （依頼元：筑北村商工会、対象者26名　指導教員：田邉愛子）
④ 2月12日「高齢者健康体操の講師」
 （依頼元：塩尻市社会福祉協議会、対象者29名　指導教員 :吉田勝光）
⑤ 2月17日「運動教室の講師」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 （依頼元：塩尻市大門七番町区、対象者30名　指導教員：中島節子）
⑥ 2月28日「認知症予防講座の講師」
 （依頼元：塩尻市本山地区、対象者26名　指導教員 :中島節子）
2 ）レクリエーション
①11月22日「親子レクリエーション講師」　
 （依頼元：芝沢小学校 PTA、対象者152名　指導教員：吉田勝光）
②12月 6日「軽運動を伴うレクリエーションの講師」
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 （依頼元：就労支援事業所「そよ風の家」　　対象者24名　指導教員：吉田勝光）
③ 1月15日「レクリエーションと運動不足解消の軽運動の講師」
 （依頼元：朝日村長、対象者 8名、指導教員：吉田勝光）
⑷  学生との連携による実践的活動
　地域をフィールドとしたゼミ活動や地域からの依頼を受けて、本ステーションの管理栄養士、健
康運動指導士が専門的サポートをし、学科教員の指導のもと健康栄養学科とスポーツ健康学科の学
生と連携して実施した活動。
1 ）栄養健康教育
① 5月11日「食育 SATシステムによる食事診断」　（依頼元：公益社団法人長野県看護協会
 指導教員：廣田直子、参加学生 5名）
②松本深志高校野球部・剣道部栄養サポート（依頼元：松本深志高校野球部・剣道部
 指導教員：廣田直子）
　　a） 5月13日「栄養講義」    （対象者 5名、参加学生 2名）
　　b） 5月29日「身体計測・水分講座」 （対象者25名、参加学生 3名）
　　c） 6月25日「試合直前栄養講義」  （対象者25名）
　　d） 7月25日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名）
　　e） 8月21日「新チームへの栄養講義」 （対象者23名、参加学生 3名）
　　f） 9月29日「保護者への栄養講義」 （対象者20名、参加学生 3名）
　　g） 11月27日「野球部補食提案講座」 （対象者24名、参加学生 6名）
　　h） 2月21日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者11名、参加学生 2名）
　　i） 3月 3日「 3年生身体計測」  （対象者11名、参加学生 3名）
　　j） 3月 5日「剣道部計測、野球部員 1・ 2年生評価会」 （対象者21名、参加学生 4名）
　　k） 「食トレノート記録」計 4回  （対象者90名、参加学生 8名）
③諏訪清陵高校野球部栄養サポート （依頼元：諏訪清陵高校野球部、指導教員：廣田直子）
　　a） 5月23日「栄養講座」 （対象者64名）
　　b） 7月 3日「試合直前栄養講義」  （対象者40名、参加学生 2名）
　　c） 8月20日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名、参加学生 1名）
　　d） 8月22日「新チームへの栄養講義」 （対象者24名、参加学生 2名）
　　e） 2月27日「 1・ 2・ 3年生身体計測」 （対象者40名）
④須坂高校野球部栄養サポート   （依頼元：須坂高校野球部、指導教員：廣田直子）
　　a） 5月27日「身体計測、栄養講座」 （対象者47名、参加学生 2名）
　　b） 6月23日「保護者への栄養講義」 （対象者40名、参加学生 6名）
　　c） 6月24日「水分嗜好調査」  （対象者15名、参加学生 2名）
　　d） 7月 4日「試合直前栄養講義」  （対象者50名、参加学生 2名）
　　e） 8月23日「引退部員への栄養講義」 （対象者11名、参加学生 2名）
　　f） 9月20日「身体計測と水分嗜好調査」 （対象者38名、参加学生 2名）
　　g） 2月18日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者36名）
　　h） 2月28日「 3年生身体計測」 （対象者11名）
　　i） 3月 4日「 1・ 2年生評価会」 （対象者36名、参加学生 2名）
⑤上田高校野球班栄養サポート （依頼元：上田高校野球班、指導教員：廣田直子）
　　a） 6月 4日「身体計測・栄養講義」 （対象者50名、参加学生 3名）
　　b） 7月 9日「試合直前栄養講義」 （対象者50名、参加学生 1名）
　　c） 2月26日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者35名）
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　　d） 3月21日「 3年生身体計測、 1・ 2年生評価会」 （対象者15名）
⑥長野吉田高校野球班栄養サポート （依頼元：長野吉田高校野球班、指導教員：廣田直子）
　　a） 6月 5日「栄養講義」 （対象者50名、参加学生 4名）
　　b） 7月 2日「試合直前栄養講義」 （対象者50名、参加学生 1名）
　　c） 8月 4日「保護者への栄養講義」 （対象者30名、参加学生 1名）
　　d） 11月21日「献立作成講座」 （対象者32名、参加学生 1名）
　　e） 2月20日「 1・ 2年生身体計測」 （対象者32名）
　　f） 2月28日「 3年生身体計測」 （対象者17名、参加学生 1名）
⑦ 5月30日、 9月 2日、12月11日、 3月14日「有線放送番組の企画と出演」
 （依頼元：更北有線放送、指導教員：廣田直子、参加学生 9名）
⑧ 7月 2日「青年層健康教育の講師」（依頼元：中部電力株式会社、対象者30名
 指導教員：廣田直子、参加学生85名（授業にて内容考案））
⑨ 7月23日、 8月21日「林業初任者研修の講師」（依頼元：㈶長野県林業労働財団
 対象者各30名、指導教員：廣田直子、参加学生85名（授業にて内容考案））
⑩10月27日「イベントにおける栄養指導」
 （依頼元：須坂市体育協会、指導教員：廣田直子、参加学生 4名）
⑪ 3月17日「保健補導員研修会講師」（栄養講座）
 （依頼元：御代田町保健補導員会、対象者23名　指導教員：廣田直子、参加学生 4名）
2 ）メニュー開発等
① 4月22日「障害者就労施設弁当メニュー提案」　（依頼元：お寄り家びーんず
 指導教員：成瀬祐子、参加学生 3名）
②松本山雅スタジアム「食」第 4期メニュー開発（依頼元：松本山雅
　　　　　　　　　　　　　　　 指導教員：廣田直子・石原三妃・成瀬祐子）
　　a） 5月 1日「出展者によるミニ講義」　 （対象者多数、参加学生40名）
　　b） 5月12日「現地視察」　　　　　　 （対象者多数、参加学生26名）
　　c） 6月 2日「メニュー提案会」 （対象者多数、参加学生30名）
　　d） 8月 8日「完成発表会」 （対象者多数、参加学生15名）
　　e） 8月11日「販売視察と補助」 （対象者多数、参加学生10名）
　　f） 8月18日「販売視察と補助」 （対象者多数、参加学生 5名）
③「加工食品の開発とレシピ提案」 （依頼元：阿南町、指導教員：矢内和博、参加学生 5名）
　　a） 8月27日「現地視察」 （参加学生 5名）
　　b） 2月25日「加工食品製造指導立ち合い」
④ 9月19日「ぶどうスイーツコンテスト出品」
 （依頼元：長野県松本地方事務所農政課生産振興係、指導教員：矢内和博、参加学生 3名）
⑤ 9月「 6次産業安曇野そばスイーツコンテスト支援」
 （依頼元：「安曇野はそばの郷」振興委員会、指導教員：矢内和博、参加学生15名）
⑥11月26日「健康弁当メニューの提案」
 （依頼元：松本市健康産業推進研究会、指導教員；廣田直子・成瀬祐子・水野尚子、参加学生 4名）
3 ）調理実習
①12月 7日　長野吉田高校野球班調理実習
 （依頼元：長野吉田高校野球班、対象者32名、指導教員：廣田直子、参加学生 4名）
②12月 8日　須坂高校野球部調理実習
 （依頼元：須坂高校野球部、対象者38名、指導教員：廣田直子、参加学生 8名）
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4 ）運動実践指導
①12月11日、 3月14日「有線放送番組の企画と出演」
 （依頼元：更北有線放送、指導教員：中島節子、参加学生 3名）
② 3月17日「保健補導員研修会講師」（体力測定）
 （依頼元：御代田町保健補導員会、対象者23名、指導教員：中島節子、参加学生12名）
5 ）その他専門活動
① 6月16日「メニューの栄養価計算」
 （依頼元：上高地食堂、指導教員：成瀬祐子、対象者多数、参加学生10名）
② 9月19日「食育の日に係るぶどう配布」
 （依頼元：長野県松本地方事務所、指導教員：廣田直子、対象者多数、参加学生 2名）
⑸  学生の引率
① 4月20日　長野県スキー連盟メディカルチェックを見学する学生の引率（参加学生 3名）
②10月19日　大学祭「とんでけカフェ」での物販補助（参加学生 2名）
③11月17日・24日、12月 1日・15日・22日　子どもの生活習慣改善事業「親子あそびランド」
　支援（参加学生58名）
④ 2月14日　卒業生フォローアップ研修会（参加学生 9名）
⑹  広報活動
①ホームページブログ記事更新
②「蒼穹」第110、111、112、113号原稿執筆
⑺  研修会、学術総会関係
　卒業生フォローアップ研修会「高橋千恵美氏特別講演」（併催） 2月14日
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8 ．地域総合研究センター活動報告
⑴  組織と会議
1）センター運営委員会の構成　11名
　運営委員長　学長　
　運営委員　　教員　 4名（大学：大学院 1名、各学部 1名　短大： 1名）　外部研究員　 2名
　事務局　　　 4名
2 ）会議の実施状況
　センター運営会議　　　　　　 3回　 4 /16（火）　 6 /18・25（火）
　安曇野商工会との打合せ会議　17回　 6 /25（火）　 7 /10（水）　 8 / 2・ 7（金・水）　10/25（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/ 6・24（金・火）　 1 /15・17・31（水・金・金）
　　　　　　　　　　　　 2 / 4・ 7・10・24・26（火・木・月・金・水）　 3 /12（水）　 3 /31（月）
⑵  活動報告
1）地域との連携事業（受付窓口として）
①松本市との提携活動（継続事業）
ⅰ）松本市地域づくり研究連絡会　
　　地区センター準備職員研修会実施（松本大学にて）　 4 /16・23　（火）　　17名参加
　　担当：総合経営学部総合経営学科　木村晴壽教授　観光ホスピタリティ学科　白戸洋教授
　　　　　松商短期大学部経営情報学科　廣瀨豊准教授
ⅱ）観光ホスピタリティカレッジ
　　担当：観光ホスピタリティカレッジ実行委員会、総合経営学部観光ホスピタリティ学科
特別公開講座
事業等 期　日 内　　　　　容
募集受付
9月 1日（日）
～
9月30日（月）
1　当初募集人員
2　広報
3　申込人数
4　受講人数
100名程度
松本広報（ 9月）
コンベンション協会会員への通知
105名
97名
講座 10月 7 日（月）
1　会場
2　時間
3　内容
4　講師
松本大学514教室
午後 7時00分～ 9時00分
リピーター創造の決め手となる
「感動力」を知るための特別講演会
角田　識之
経営コンサルタント
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一般講座
事業等 期　日 内　　　　　容
募集受付
10月 1 日（火）
～
11月 5 日（火）
1　当初募集人員
2　広報
3　受講人数
60名程度
当カレッジホームページ
松本市広報（10月）
近隣市町村、公共施設への配布
コンベンション協会会員への通知
33名、企業 1社
　松本大学学生で受講希望者各講座数名
講座
11月 7 日（木）
～
2月21日（金）
1　会場
2　時間
3　講座数
松本大学521・512教室
午後 7時00分～ 8時30分
8 講座　　※オリエンテーションを含む
　（P. ○○　参照のこと）
観光ホスピタリティ学科との合同視察
事業等 期　日 内　　　　　容
募集受付
2月13日（木）
～
2月26日（水）
1　対象
2　募集方法
3　参加人数
本年度の受講生
松本大学観光ホスピタリティ学科学生　
本年度受講生へ通知を
13名
　（受講生 1名、学生10名、教員 1名、事務局 1名）
視察日 3月 7日（金）
1　視察先
2　内容
飛騨高山
『街並みを活かしたまちづくりの視察』
観光ホスピタリティ学科と観光ホスピタリティ
カレッジとの合同視察として、高山市へ「街並
みを活かしたまちづくり」についての視察。
前半は、 2班にわかれて、それぞれにて古い町並
みを活かしながら、国内外の観光客・バリアフリ
ーにどう対応しているのか、実際に暮らしている
人が住みやすい街づくりをしているのか。松本で
活かせるものなどを各自で歩きながら視察し、
台湾から車いすで来ている方々と後半に合流す
る際の下見。
後半は、台湾から車いすにて観光に来ている方々
と合流。車いす・海外の方々が実際にはどのよう
な観光の仕方をするのかを同行させてもらい、観
光の補助をしながらの勉強。
②安曇野市商工会との委託業務（実施：平成25年 4月～）
ⅰ）安曇野市における交通網に関する調査（アンケート調査及び基礎データのまとめ）
　 「安曇野市商工会員の交通等産業インフラに関する調査報告書」を商工会へ提出して事業を終了
した。　　
 担当：総合経営学部観光ホスピタリティ学科　寄藤晶子専任講師
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ⅱ）安曇野市まちなかにぎわいづくり　－モデルケースに添った提案―　聞き取り調査他
　「飲食店対するアンケート調査と共同販売促進事業に関するまとめ及び販売促進事業への提案」
 （第 1次分）、（第 2次分）
 担当：人間健康学部健康栄養学科　廣田直子教授　矢内博幸専任講師　水野尚子助手
③池田町観光振興支援業務　
　　アクションプランへの支援業務　　小冊子「食　ガイドブック池田町」編集
 担当：総合経営学部観光ホスピタリティ学科　山根宏文教授　山根ゼミナール
④松川村観光振興支援業務
　　報告書 担当：総合経営学部観光ホスピタリティ学科　山根宏文教授　山根ゼミナール
⑤健康づくり支援事業
　きらり健康塾 担当：人間健康学部スポーツ健康学科　田邊愛子専任講師
　「安曇野市ジュニアリーダー育成事業」育成・指導協力 担当：　同　犬飼巳紀子教授
　箕輪中部小学校「運動能力向上プログラム」指導・研究協力 担当：　同　岩間英明准教授
　キラリ☆アクア健康教室 担当：大学院健康科学研究科　　根本賢一准教授
⑥生坂村支援事業　 8件
　担当：人間健康学部スポーツ健康学科 中島弘毅教授　岩間英明准教授　田邊愛子専任講師
　　　　中島節子専任講師　　健康栄養学科 廣田直子教授　水野尚子助手　石澤美代子担当者
　　　　総合経営学部観光ホスピタリティ学科 白戸洋教授　増尾均教授　各ゼミナール
⑦東日本大震災災害支援プロジェクト
・大街道小学校児童・保護者・教職員に対するウンセリング及び児童への学習支援活動
　　カウンセリング　12回（25. 4月～26. 3月）　　　
　　学習支援　　　　25回（25. 5月～25. 3月）　参加学生数延べ149名　教職員延べ20名
　　　　　　　　　　児童数延べ　　　 1年236名　 2年325名　 3年415名　 4年420名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年259名　 6年379名　合計　2,034名
・文部科学省初等中等教育局平成25年度「緊急スクールカウンセー等派遣委託業務」に係わる業務
・サマーキャンプ（ 2泊 3日）実施（ 8 / 7～ 8 / 9）
・ （財）JKA「平成24年度（復興支援）被災者に対する生活支援活動　補助事業」に係わる点検評価
業務　（ 2回報告書提出）
2 ）報告書編集作業
・平成24年度東日本大震災災害支援プロジェクト活動報告書作成 （地域総合研究第14号掲載）
・平成24年度［大学は美味しい］フェア参加報告書作成 （地域総合研究第14号掲載）
3 ）『地域総合研究第14号』Part 1 ・Part 2 の発刊　（ 7月31日、 8月31日）
4）外部研究員 2名の活動
①中野和朗　　キャリアスクール　テーマ「ファウスト」　 8回実施。
②建石繁明　　新聞等への投稿活動。
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